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書
解
題
』（
注
２
）
に
、
自
序
の
印
記
が
盛
田
小
塩
と
あ
っ
て
作
者
が
小
塩
と
知
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
宗
政
五
十
緒
氏
は
、
京
都
書
林
仲
間
の
「
板
行
御
赦
免
書
目
」
に
作
者
を
小
塩
と
記
載
す
る
読
本
と
し
て
、『
完
義
武
逸
談
』『
倭
琴
高
誌
』『
石
井
物
語
』
の
ほ
か
に
、
と
も
に
文
化
四
年
赦
免
の
『（
復
讐
）
誉
の
秋
』
と
『
無
雙
相
語
』
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（『
近
世
京
都
文
苑
の
研
究
』（
注
３
）「
文
化
三
年
よ
り
天
保
六
年
に
至
る
京
都
出
版
読
本
年
表
」）。『（
復
讐
）
誉
の
秋
』
は
伝
存
が
確
認
で
き
な
い
作
品
で
あ
る
が
、『
無
雙
相
語
』
に
つ
い
て
は
、
赦
免
か
ら
大
分
経
過
し
た
文
化
一
四
年
の
板
本
が
確
か
め
ら
れ
、
そ
の
作
者
に
つ
い
て
は
板
本
自
体
に
記
載
が
無
く
、
通
行
で
は
挿
絵
の
絵
師
浅
山
蘆
国
の
み
が
伝
え
ら
れ
、
従
来
作
者
不
明
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
な
お
、
読
本
以
外
に
は
、洒
落
本
『（
滑
稽
粋
言
）
竊てい
け
の
は
な
潜
妻
』（
文
化
四
年
刊
）、滑
稽
本
『（
其
趣
雙
笠
）
足
あ
し
げ
の
こ
ま
ご
と
毛
』
続
編
（
文
化
四
年
刊
）
同
三
編
（
文
化
六
年
刊
）
と
『（
鶏とりが
な
く啼）
東
あ
ず
ま
の
あ
さ
お
き
都
暁
』（
文
政
九
年
刊
）
を
著
わ
し
て
い
る
（
注
４
）。
　
小
塩
の
人
物
に
関
し
て
は
、
自
序
の
所
付
か
ら
洛
北
大
原
に
住
し
た
と
は
じ
め
に
　
文
化
・
文
政
期
の
上
方
で
、
読
本
・
滑
稽
本
・
洒
落
本
を
著
し
た
作
者
に
、
盛もり
田た
小お
塩しお
が
い
る
。
小
塩
と
そ
の
戯
作
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
検
討
さ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
多
く
な
か
っ
た
が
、
文
化
年
間
の
初
頭
、
彼
の
読
本
作
品
が
ま
と
ま
っ
て
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
同
時
代
の
読
本
界
の
な
か
で
目
を
引
く
事
象
と
言
え
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
作
品
の
趣
向
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
上
方
作
者
盛
田
小
塩
の
手
法
と
傾
向
を
考
え
た
い
と
思
う
。
　
ま
ず
、
そ
の
著
作
の
状
況
を
概
観
す
る
。
小
塩
作
で
あ
る
こ
と
が
作
品
自
体
に
記
さ
れ
た
（
注
１
）
読
本
は
、『（
復
讐
奇
怪
）
完かん
義ぎ
武ぶ
逸いつ
談だん
』（
文
化
四
年
正
月
自
序
）、『（
愎
讐
奇
童
小
栗
興
太
郎
）
倭
や
ま
と
琴きん
高こう
誌し
』（
文
化
四
年
三
月
刊
）、『
石
井
物
語
』（
文
化
五
年
八
月
刊
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
作
者
が
「
千
世
蔭
山
人
」
と
あ
る
読
本
『（
因
縁
奇
談
近
世
風
説
）
柳やな
ぎ
哥か
美み
』（
文
化
四
年
九
月
刊
）
に
つ
い
て
も
、
水
谷
不
倒
氏
『
選
択
古
盛
田
小
塩
作
読
本
考
藤　
川　
玲　
満
一
七
一
　『
完
義
武
逸
談
』
と
『
奇
異
雑
談
集
』
巻
一
・
四
「
古
堂
の
天
井
に
女
を
磔
に
か
け
を
く
事
」
　
『
完
義
武
逸
談
』（
注
７
）（
中
本
三
巻
三
冊
、
京
都
但
馬
屋
太
兵
衛 
鶴
屋
喜
右
衛
門
・
伏
見
亀
屋
伊
兵
衛
刊
）
は
、
主
人
公
が
無
実
の
不
義
の
罪
を
着
せ
ら
れ
た
男
女
の
、
女
の
ほ
う
を
救
う
と
と
も
に
、
既
に
横
死
し
て
い
た
男
を
弔
い
、
そ
の
弟
に
よ
る
仇
討
を
扶
助
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
本
作
に
関
し
て
は
、
髙
木
元
氏
『
江
戸
読
本
の
研
究　
十
九
世
紀
小
説
様
式
攷
』（
注
８
）
に
、「
前
半
部
で
『
奇
異
雑
談
集
』
巻
一
の
四
「
古
堂
の
天
井
に
女
を
磔
に
か
け
お
く
こ
と
」
を
丸
取
り
し
た
敵
討
物
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
奇
談
の
一
つ
を
敵
討
の
枠
組
と
し
て
取
り
込
ん
だ
単
純
な
構
成
の
作
品
で
あ
る
。」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
仮
名
草
子
の
怪
異
を
取
り
込
ん
で
成
し
た
本
作
の
趣
向
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
具
体
的
に
検
討
を
加
え
た
い
。
　
ま
ず
、『
完
義
武
逸
談
』
の
当
該
の
前
半
部
分
は
、
次
の
よ
う
な
筋
立
て
で
あ
る
。
洛
西
辺
に
暮
ら
す
隠
士
高
城
七
郎
基
保
は
、
老
母
の
死
を
機
に
江
戸
を
目
指
し
て
出
立
す
る
が
、
中
山
道
で
行
き
暮
れ
て
草
堂
に
辿
り
着
く
。
す
る
と
男
が
や
っ
て
来
て
草
堂
に
入
っ
て
い
き
、
中
か
ら
は
女
の
叫
び
声
が
聞
こ
え
、
暫
く
し
て
男
は
去
っ
た
。
窺
っ
て
い
た
基
保
が
草
堂
に
入
り
、
天
井
に
上
っ
て
み
る
と
血
ま
み
れ
の
女
が
居
て
、
男
の
死
首
が
知
ら
れ
る
以
外
、
生
没
年
を
は
じ
め
伝
記
的
な
事
柄
は
不
明
で
あ
る
。
そ
の
作
者
と
し
て
の
位
置
付
け
や
作
品
に
関
し
て
、
先
行
研
究
で
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
き
た
。
横
山
邦
治
氏
は
、
上
方
に
お
け
る
中
本
も
の
読
本
と
し
て
手
塚
兎
月
の
作
を
検
討
さ
れ
た
な
か
で
小
塩
に
触
れ
ら
れ
、
そ
の
作
風
を
「
皆
平
板
な
仇
討
ち
話
で
あ
っ
て
、
ま
ず
は
兎
月
の
中
本
も
の
の
在
り
様
か
ら
外
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
と
評
さ
れ
た
（
注
５
）。
宗
政
五
十
緒
氏
（
前
掲
書
）
は
、
京
都
に
居
住
し
て
著
作
の
多
く
を
京
都
の
書
肆
か
ら
出
版
し
た
作
者
の
一
人
と
し
て
小
塩
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
美
山
靖
氏
は
、
主
人
公
に
深
草
元
政
を
擬
し
た
作
で
あ
る
『
石
井
物
語
』
に
つ
い
て
、そ
の
形
成
に
『
続
近
世
畸
人
伝
』『
草
山
和
歌
集
』『
草
山
集
』『
高
尾
考
』
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
注
６
）。
　
盛
田
小
塩
の
読
本
に
は
、
美
山
氏
が
『
石
井
物
語
』
に
関
し
て
指
摘
さ
れ
た
こ
と
に
類
す
る
よ
う
な
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
素
材
源
、
あ
る
い
は
趣
向
の
着
想
に
繋
が
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
事
項
が
幾
つ
か
見
出
さ
れ
る
。
以
下
に
、
小
塩
が
そ
れ
ら
の
素
材
源
・
事
項
を
用
い
た
こ
と
と
、
そ
の
際
の
手
法
を
考
察
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
一
八
承
受
け
取
る
。
し
か
し
、
道
中
葛
籠
が
重
い
の
で
捨
て
よ
う
と
僧
が
開
け
る
と
、
中
に
は
男
の
首
が
あ
り
、
腐
っ
て
甚
だ
臭
く
、
直
ぐ
に
谷
に
投
げ
捨
て
る
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
結
ん
で
い
る
。
此
く
び
を
ハ
、
何
と
し
て
。
も
ち
き
た
り
つ
る
ぞ
や
。
袖
に
入
た
る
に
や
。
さ
て
は
、
外
夫
一
定
な
り
。
磔
に
、
か
け
ら
れ
。
う
き
め
を
見
る
に
も
、
こ
り
ず
。
外
男
を
、
し
う
し
ん
し
て
。
首
を
と
り
て
、
来
た
り
。
あ
さ
ま
し
き
。
あ
く
ご
う
、
し
う
し
ん
や
、
と
。
か
へ
つ
て
、
に
く
め
ば
。
じ
ひ
り
や
く
無
に
な
る
も
の
な
り
原
拠
の
話
は
、
間
男
に
執
心
し
、
慈
悲
の
仏
道
者
に
仇
を
な
し
た
と
し
て
女
の
悪
業
を
戒
め
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
を
『
完
義
武
逸
談
』
で
は
大
き
く
転
換
し
て
い
る
。
女
と
殺
さ
れ
た
男
の
不
義
は
、
女
の
言
う
通
り
に
無
実
の
罪
で
あ
る
こ
と
と
し
、
手
箱
を
受
け
取
っ
た
主
人
公
は
、
女
の
実
情
に
感
じ
て
男
の
首
を
携
え
、
彼
を
弔
う
た
め
旅
立
っ
て
い
く
。
こ
こ
で
女
は
賢
女
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
主
人
公
に
仏
道
者
と
し
て
の
動
機
は
無
く
、「
古
堂
の
天
井
」
の
話
が
導
く
仏
教
的
な
戒
め
は
完
全
に
排
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
後
半
部
分
の
敵
討
ち
話
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
。
男
の
郷
里
を
訪
ね
た
基
保
は
そ
の
母
と
弟
に
遇
い
、
弟
を
連
れ
て
敵
の
宅
に
出
向
い
て
討
ち
果
た
さ
せ
る
。
こ
れ
に
よ
り
弟
は
新
知
を
賜
っ
て
取
り
立
て
ら
れ
、
亡
兄
と
の
因
縁
を
機
縁
に
早
枝
と
縁
付
く
。
　
本
作
で
の
作
者
の
手
法
と
し
て
注
目
で
き
る
の
は
、
草
堂
の
出
来
事
か
あ
っ
た
。
女
は
、
自
分
は
酒
倉
輿
三
太
夫
の
娘
早
枝
で
、
目
代
の
安
曇
宦
平
に
嫁
し
た
が
、
安
曇
家
の
食
客
波
留
名
圓
蔵
と
の
不
義
を
疑
わ
れ
、
圓
蔵
は
宦
平
に
殺
さ
れ
、
自
身
は
刀
で
刺
さ
れ
る
こ
と
三
夜
に
逮
ぶ
と
打
ち
明
け
る
。
早
枝
を
親
元
に
送
り
届
け
た
基
保
は
、
翌
朝
出
立
の
際
に
早
枝
か
ら
封
じ
た
手
箱
を
託
さ
れ
る
。道
中
で
手
箱
を
開
け
る
と
、草
堂
に
あ
っ
た
圓
蔵
の
死
首
と
こ
れ
を
彼
の
郷
里
に
届
け
る
よ
う
頼
む
早
枝
の
書
簡
が
入
っ
て
お
り
、
早
枝
の
実
情
に
感
じ
た
基
保
は
、
圓
蔵
の
郷
里
に
赴
く
。
　
以
上
が
前
半
部
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
取
り
込
ま
れ
た
「
古
堂
の
天
井
に
女
を
磔
に
か
け
を
く
事
」（
注
９
）
は
、
ま
ず
話
の
舞
台
が
中
国
で
、
主
人
公
は
僧
（
修
行
者
）
で
あ
る
。
僧
が
行
き
暮
れ
て
古
堂
に
辿
り
着
く
と
、
男
が
入
っ
て
い
き
、
女
を
杖
で
打
っ
て
去
る
。
僧
が
堂
内
を
窺
う
と
、
磔
に
さ
れ
た
女
が
居
て
、
間
男
を
疑
わ
れ
て
殺
さ
れ
た
と
い
う
男
の
首
を
見
せ
る
。
僧
は
女
を
助
け
て
実
家
に
送
り
届
け
る
。
出
立
の
際
、
女
は
結
い
絡
げ
た
葛
籠
を
僧
に
差
し
出
す
。
こ
こ
ま
で
の
く
だ
り
が
、
ほ
ぼ
忠
実
に
『
完
義
武
逸
談
』
の
な
か
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。
　
し
か
し
、僧
が
葛
籠
を
受
け
取
る
場
面
以
降
は
、『
完
義
武
逸
談
』
は
「
古
堂
の
天
井
」
の
話
と
は
明
ら
か
に
異
質
な
も
の
と
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
原
拠
の
「
古
堂
の
天
井
」
の
話
で
は
、
僧
が
路
次
の
煩
い
だ
と
し
て
葛
籠
を
受
け
取
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
女
に
「
み
ち
に
て
御
す
て
候
と
も
」
と
強
い
ら
れ
、「
慈
悲
に
た
す
け
た
る
人
の
こ
と
な
る
ゆ
へ
に
」
と
不
承
不
一
九
　
舅
の
九
十
九
は
あ
る
日
、
伝
蔵
が
大
守
の
印
判
を
使
っ
て
百
姓
達
か
ら
掠
め
取
っ
た
金
の
返
済
訴
訟
を
受
け
た
。母
平
は
一
人
密
か
に
策
を
練
り
、
作
戦
と
し
て
伝
蔵
の
罪
を
被
っ
て
や
っ
た
。
こ
れ
に
気
を
許
し
た
伝
蔵
は
母
平
に
九
十
九
の
殺
害
を
持
ち
か
け
、
母
平
は
九
十
九
を
救
お
う
と
し
て
間
に
合
わ
ず
、
却
っ
て
伝
蔵
に
討
た
れ
た
九
十
九
に
止
め
を
さ
す
こ
と
と
な
る
。
自
分
が
九
十
九
を
討
っ
た
と
の
書
付
を
残
し
て
家
に
戻
っ
た
母
平
は
、
伝
蔵
か
ら
大
守
の
印
判
を
取
り
返
す
策
略
を
母
に
告
白
し
た
。
伝
蔵
は
母
平
に
陰
謀
を
打
ち
明
け
、
大
禄
を
約
し
て
若
殿
の
殺
害
を
依
頼
し
、
そ
の
証
に
大
守
の
印
判
を
渡
す
。
こ
れ
で
印
判
を
取
り
返
し
た
母
平
は
、
九
十
九
の
息
男
政
二
郎
に
事
の
次
第
を
説
明
、
政
二
郎
は
罪
の
露
顕
に
気
付
い
て
逃
亡
す
る
伝
蔵
を
追
い
、
討
ち
果
た
し
た
。
母
平
は
汚
名
を
顧
み
ず
印
判
を
取
り
返
し
た
忠
節
に
よ
っ
て
取
り
立
て
ら
れ
た
。
　
本
作
に
は
、中
国
の
文
学
・
史
話
を
摂
取
し
た
と
こ
ろ
が
見
出
せ
る
（
注
12
）。
一
つ
は
書
名
の
「
倭
琴
高
誌
」
で
あ
る
。
こ
の
書
名
に
つ
い
て
作
者
は
序
文
に
、
冒
頭
、
主
人
公
が
川
で
捕
え
た
鯉
を
母
の
諫
め
に
従
い
放
っ
て
鯉
の
報
恩
の
夢
を
見
、
こ
れ
に
導
か
れ
て
上
京
し
、
結
末
で
は
父
名
を
興
し
て
舅
の
仇
を
報
い
た
と
い
う
筋
が
、
琴
高
が
鯉
魚
に
跨
っ
て
深
渕
を
行
く
ご
と
く
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
琴
高
（
仙
人
）
は
戦
国
・
趙
の
人
で
、『
列
仙
伝
』（
注
13
）
等
に
、涿
水
に
入
っ
て
竜
の
子
を
取
る
と
弟
子
達
に
約
し
て
、
鯉
に
乗
っ
て
現
れ
、
ま
た
水
中
に
入
っ
て
い
っ
た
と
い
う
伝
説
が
記
さ
れ
ら
死
首
の
入
る
手
箱
を
受
け
取
る
顛
末
を
細
部
ま
で
そ
っ
く
り
に
丸
取
り
し
て
い
な
が
ら
、
不
義
の
真
偽
を
逆
に
設
定
し
、
女
の
行
為
の
意
味
を
執
着
か
ら
実
情
へ
と
鮮
や
か
に
転
換
さ
せ
た
こ
と
、
そ
し
て
こ
れ
を
敵
討
話
の
発
端
と
大
団
円
の
枠
組
に
適
合
さ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
二
　『
倭
琴
高
誌
』
と
『
漢
書
』
朱
買
臣
伝
　
次
に
、『
倭
琴
高
誌
』（
注
10
）（
中
本
五
巻
五
冊
、
京
都
永
田
調
兵
衛
等
刊
）
に
つ
い
て
、
素
材
源
と
の
関
係
を
見
て
み
た
い
。
ま
ず
、
本
作
の
梗
概
を
記
す
。
　
越
前
国
朝
倉
家
元
家
臣
の
遺
児
小
栗
興
太
郎
孝
之
は
、
薪
を
売
っ
て
母
を
養
っ
て
い
た
が
、
鯉
を
助
け
た
こ
と
で
吉
夢
を
見
て
上
京
し
、
都
で
は
暴
れ
馬
を
乗
り
静
め
て
み
せ
た
こ
と
で
南
海
道
の
大
守
細
川
持もち
降たか
（
注
11
）
の
重
臣
皆
田
九つ
十く
九も
に
召
し
出
さ
れ
た
。
大
守
細
川
家
で
は
佞
臣
勝
浦
伝
蔵
雅
住
が
、
妾
の
産
ん
だ
自
分
の
子
を
大
守
の
子
と
偽
り
、
若
殿
を
害
し
て
世
継
ぎ
に
す
る
陰
謀
を
企
て
、
馬
乗
り
の
儀
の
折
、
伝
蔵
は
馬
役
に
命
じ
て
若
殿
を
落
馬
さ
せ
よ
う
と
す
る
が
、興
太
郎
の
機
転
で
大
事
を
免
れ
、
発
覚
を
恐
れ
た
伝
蔵
は
、
捕
え
ら
れ
た
馬
役
を
毒
殺
し
た
。
こ
の
件
で
興
太
郎
は
若
殿
の
近
習
に
取
り
立
て
ら
れ
、
遠を
久ぐ
鯉り
母も
平へい
孝
之
と
改
名
し
、
九
十
九
の
娘
を
娶
る
。
二
〇
ぶ
り
を
「
極
て
貧まづ
し窮
け
れ
ば
。
朝
に
薪
を
樵
て
市
に
出
。
是
を
代
な
し
て
白
米
麦
の
類
に
か
へ
。
や
う
〳
〵
母
の
老
命
を
や
し
な
ひ
。
夕
は
蛍
を
集
雪
を
積
ず
と
い
へ
ど
も
。
車
胤
孫
康
の
む
か
し
を
し
の
び
て
更
る
を
し
ら
ず
。
書
に
眼
を
さ
ら
し
て
貧
学
し
。」
と
す
る
が
、
こ
れ
は
買
臣
が
読
書
を
好
み
、
常
に
薪
を
刈
り
、
束
ね
た
薪
を
担
い
行
き
な
が
ら
書
を
誦
し
た
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
模
す
る
と
思
わ
れ
る
。
　
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
の
が
、
趣
向
に
お
け
る
活
用
方
法
で
あ
る
。『
漢
書
』
に
は
、
買
臣
が
会
稽
郡
の
太
守
に
任
ぜ
ら
れ
る
場
面
が
次
の
よ
う
に
あ
る
。
初
め
買
臣
免
し
て
詔
を
待
つ
と
き
常
に
会
稽
の
守
邸
の
者
に
従
て
寄
居
し
て
飯
食
し
ぬ
。
拝
を
し
て
太
守
と
為
る
時
に
。
買
臣
故
衣
を
衣き
て
。
其
の
印
綬
を
懐
に
し
て
。
歩
ち
よ
り
郡
の
邸
に
帰
す
。
上
計
の
時
に
直あたつて
。
会
稽
の
吏
方
に
相
與
に
群
飲
す
。
買
臣
を
視
ず
。
買
臣
家
中
に
入
る
。
守
邸
と
共
に
食
す
。
食
し
て
且
に
飽
ん
と
す
る
時
少
し
其
の
綬
を
見
す
。
守
邸
之
を
怪
て
。
前すすんで
其
の
綬
を
引
い
て
其
の
印
を
視
れ
ば
。
会
稽
の
太
守
の
章
也
。
守
邸
驚
て
出
で
て
上
計
の
掾
吏
に
語
る
。
皆
酔
て
大
に
呼
は
て
曰
く
。
妄
誕
の
み
。
守
邸
の
曰
。
試
に
来
て
之
を
視
よ
。
其
の
故
人
素
よ
り
買
臣
を
軽
ん
ず
る
者
。
入
て
之
を
視
て
還
り
走
。
疾
く
呼
て
曰
く
実
に
然
せ
り
。
坐
中
驚
駭
て
守
丞
に
白
す
。
相
推
排
し
て
中
庭
に
陳
列
し
て
拝
謁
す
。
買
臣
徐
や
う
や
く
て
い
る
。
　
そ
し
て
も
う
一
つ
、『
倭
琴
高
誌
』
の
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
に
お
い
て
殊
に
重
要
な
素
材
源
と
言
え
る
の
が
、『
漢
書
』（
注
14
）
巻
六
四
上
の
朱
買
臣
伝
で
あ
る
。
朱
買
臣
は
前
漢
の
官
僚
で
、
同
郷
の
厳
助
に
推
薦
さ
れ
て
武
帝
に
召
し
出
さ
れ
、
中
大
夫
さ
ら
に
会
稽
郡
の
太
守
に
任
じ
ら
れ
た
人
物
で
あ
る
。
ま
ず
、
本
作
で
は
、
作
中
で
朱
買
臣
の
名
に
言
及
し
て
い
る
。
主
人
公
が
皆
田
九
十
九
に
召
し
出
さ
れ
る
く
だ
り
に
、次
の
よ
う
に
あ
る
。
朱
買
臣
は
家
貧
し
う
し
て
書
を
好
み
。
其
才
喬
高
と
し
て
。
天
下
に
轟
き
。
遂
侍
中
の
宦
に
昇
会
稽
の
故
郷
に
錦
を
か
ざ
る　
そ
れ
は
其
徳
に
よ
つ
て
な
り
。
豈
我
に
何
の
徳
や
あ
ら
ん
。
さ
れ
ば
朱
買
臣
に
比
す
事
あ
た
は
ず
と
い
へ
ど
も
。（
中
略
）
ひ
と
へ
に
会
稽
の
恁
な
り
と
歓
ぶ
事
限
な
く
。
さ
ら
に
、
の
ち
主
人
公
が
若
殿
の
近
習
に
取
り
立
て
ら
れ
た
場
面
で
も
、
「
抑
小
栗
興
太
郎
こ
と
素
性
正
し
と
い
へ
ど
も
一
旦
民
間
に
落
て
樵
夫
山
賎
の
匹
夫
よ
り
（
中
略
）
大
守
の
賞
を
得
て
。
直
勤
の
席
を
す
ゝ
む
こ
と
。
か
の
朱
買
臣
が
侍
中
の
宦
。
想
如
が
駟
馬
の
車
に
も
比
す
べ
し
。」
と
主
人
公
を
買
臣
に
擬
え
て
い
る
。
　
本
文
で
直
接
言
及
し
て
い
る
の
は
こ
の
二
箇
所
で
あ
る
が
、『
倭
琴
高
誌
』
で
は
ほ
か
に
も
『
漢
書
』
の
買
臣
伝
に
あ
る
要
素
が
投
影
さ
れ
た
点
が
見
出
せ
る
。
ま
ず
、
冒
頭
、
父
亡
き
後
の
一
六
歳
の
主
人
公
の
暮
ら
し
二
一
　
祇
園
の
歌
妓
三み
輪わ
は
、
芸
州
忠
海
で
の
船
繋
り
の
折
、
小
姓
の
弁
蔵
に
言
い
寄
ら
れ
る
。
い
な
し
な
が
ら
も
つ
れ
な
く
扱
う
こ
と
を
躊
躇
っ
た
三
輪
は
、
弁
蔵
が
上
京
し
た
折
の
再
会
を
ほ
の
め
か
し
、
自
分
の
紋
の
あ
る
帛
紗
を
渡
し
て
帰
京
し
た
。
五
年
後
、
既
に
馴
染
み
客
と
盟
約
を
交
わ
し
て
い
た
三
輪
の
も
と
に
、
弁
蔵
が
慕
っ
て
訪
ね
来
る
。
三
輪
が
人
違
い
を
偽
っ
て
拒
絶
し
通
す
と
、
弁
蔵
は
愛
執
を
断
っ
た
証
と
し
て
剃
髪
し
た
姿
を
見
せ
、
未
来
に
て
礼
を
言
う
と
言
い
捨
て
て
去
る
。
こ
れ
以
後
、
三
輪
に
は
弁
蔵
の
面
影
が
見
え
続
け
る
よ
う
に
な
り
、
あ
る
日
、
三
輪
が
鏡
台
に
向
か
う
と
、
弁
蔵
に
渡
し
た
帛
紗
が
血
に
染
ま
っ
て
掛
か
り
、
弁
蔵
の
顔
が
映
る
。
三
輪
は
弁
蔵
が
死
ん
だ
こ
と
を
悟
り
、
因
果
を
恐
れ
て
出
家
す
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、遊
女
の
仮
初
め
の
約
束
に
す
が
っ
た
男
が
身
を
滅
ぼ
し
、
遊
女
は
男
の
遺
恨
の
怪
異
に
悩
ま
さ
れ
て
出
家
す
る
と
い
う
奇
談
で
あ
る
。本
作
は
角
書
に「
因
縁
奇
談 
近
世
風
説
」と
あ
り
、水
谷
不
倒
氏
は「
此
話
は
巷
談
を
扱
つ
た
も
の
で
あ
ら
う
」
と
さ
れ
た
（
注
16
）。
そ
の
巷
説
に
つ
い
て
は
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
無
く
、
本
作
で
の
依
拠
の
実
態
を
確
か
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
本
作
で
も
う
一
点
、
作
者
が
踏
ま
え
た
も
の
と
し
て
、「
研　（
マ
マ
）
　
国
婦
人
」の
伝
と
し
て
作
中
で
語
ら
れ
る
題
材
が
あ
る
。
以
下
、
こ
の
件
に
つ
い
て
検
証
す
る
。
　
作
中
、
話
が
五
年
後
の
場
面
に
移
る
導
入
部
に
、
次
の
よ
う
な
挿
話
が
戸
を
出
づ
。
買
臣
が
古
い
衣
服
の
ま
ま
邸
に
帰
っ
た
時
に
は
目
も
く
れ
な
か
っ
た
役
人
達
が
、
買
臣
が
大
守
の
印
綬
（
官
職
印
と
こ
れ
を
身
に
つ
け
る
紐
）
を
懐
中
し
て
い
る
と
知
っ
た
途
端
、
驚
き
威
儀
を
正
し
て
拝
謁
す
る
。
こ
の
場
面
で
象
徴
的
に
出
て
く
る
の
が
大
守
の
印
綬
で
あ
る
。『
倭
琴
高
誌
』
で
は
印
綬
を
太
守
の
印
判
と
し
て
、
細
川
家
の
佞
臣
が
盗
み
、
主
人
公
が
奪
還
す
る
と
い
う
、
こ
れ
を
鍵
と
す
る
筋
を
用
意
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
印
判
奪
還
の
た
め
の
策
略
を
絡
ま
せ
る
こ
と
で
、
主
人
公
が
佞
臣
に
よ
る
搾
取
の
罪
を
被
る
、
あ
る
い
は
舅
の
横
死
で
偽
り
の
書
付
を
残
し
て
捕
方
に
追
わ
れ
る
と
い
う
危
難
（
汚
名
の
懸
念
）
の
展
開
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
は
敵
討
話
に
捻
り
を
効
か
せ
る
工
夫
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
三
　『
柳
哥
美
』
と
李
娃
伝
　
続
い
て
、『
倭
琴
高
誌
』
と
同
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
柳
哥
美
』（
注
15
）（
中
本
二
巻
三
冊
、
江
戸
丹
波
屋
甚
四
郎
刊
）
に
つ
い
て
、
題
材
と
の
関
連
を
考
え
た
い
。『
柳
哥
美
』
は
、
小
塩
に
よ
る
他
の
読
本
と
異
な
り
、
主
題
が
敵
討
ち
で
は
な
く
、
遊
女
と
、
こ
の
女
を
慕
っ
た
男
の
物
語
で
あ
る
。
次
の
よ
う
な
筋
で
あ
る
。
二
二
男
は
科
挙
に
合
格
、
父
と
も
再
会
し
て
許
さ
れ
、
李
娃
を
嫁
に
迎
え
る
。
李
娃
は
の
ち
汧
国
夫
人
と
さ
れ
た
と
い
う
。
な
お
、
こ
れ
を
題
材
と
す
る
明
の
戯
曲
『
曲
江
池
』（
石
君
宝
作
）
や
『
繍
襦
記
』（
薛
近
兗
作
）
で
は
、
主
人
公
の
男
の
名
を
鄭
元
和
と
し
て
い
る
。
　
『
柳
哥
美
』
の
挿
話
で
は
、
こ
れ
ら
「
李
娃
伝
」
か
ら
連
な
る
作
品
群
と
鄭
元
和
・
汧
国
夫
人
の
別
離
・
再
会
と
薤
露
の
モ
チ
ー
フ
が
通
ず
る
も
の
の
、
唐
代
で
な
く
秦
代
の
こ
と
と
し
、
薤
露
を
歌
う
の
は
男
で
は
な
く
、
夢
告
で
こ
れ
を
授
け
ら
れ
た
妻
の
ほ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
李
娃
伝
」
の
ス
ト
ー
リ
ー
自
体
の
面
影
は
見
え
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
管
見
の
限
り
、
こ
う
し
た
点
で
『
柳
哥
美
』
の
挿
話
と
一
致
す
る
素
材
源
は
見
出
せ
な
い
。
　
そ
し
て
、
こ
の
挿
話
と
『
柳
哥
美
』
の
三
輪
と
弁
蔵
の
話
を
比
較
す
る
と
、
挿
話
が
専
ら
貞
女
伝
で
あ
る
の
に
対
し
て
、『
柳
哥
美
』
の
主
人
公
の
妓
女
は
、
再
会
し
た
男
を
欺
き
通
し
て
男
は
死
ぬ
。
男
女
が
再
会
す
る
こ
と
以
外
は
重
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。む
し
ろ
類
似
す
る
の
は
、『
柳
哥
美
』
に
お
い
て
妓
女
に
欺
か
れ
た
男
が
身
を
滅
ぼ
す
こ
と
と
、
原
話
の
「
李
娃
伝
」
序
盤
で
の
、
娼
妓
が
い
ち
ど
は
男
を
置
き
去
り
に
棄
て
る
件
（
注
18
）
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
作
者
が
取
っ
た
手
法
は
、
意
図
し
た
先
行
作
と
の
重
な
り
を
表
面
上
は
晦
ま
し
て
、
そ
の
ヒ
ン
ト
と
な
る
挿
話
を
用
意
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
の
作
意
に
つ
い
て
は
、
こ
置
か
れ
て
い
る
。
中
国
秦
代
の
研
国
婦
人
は
、
飽
か
ぬ
別
れ
を
し
た
夫
の
鄭
元
和
を
捜
し
て
一
〇
年
余
り
経
っ
た
暁
の
夢
で
、
楊
柳
の
精
霊
か
ら
夫
に
再
会
す
る
た
め
と
し
て
薤がい
露ろ
の
文
を
授
け
ら
れ
る
。
婦
人
が
こ
れ
を
吟
じ
て
所
々
を
巡
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
唱
歌
を
慕
っ
て
元
和
が
現
れ
、
再
会
を
果
た
す
。
　
こ
の
挿
話
は
「
是
完
ま
つ
た
く
研
婦
が
貞
に
よ
つ
て
。
非
情
の
楊
柳
深
縁
を
む
す
び
し
な
る
べ
し
。」と
結
ば
れ
て
い
る
。
薤
露
と
は
、葬
送
の
時
の
歌（
挽
歌
）で
あ
る
。こ
の
導
入
部
は
、三
輪
と
弁
蔵
の
再
会
を
暗
示
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
鄭
元
和
夫
妻
の
話
は
、唐
代
の
伝
奇
小
説
「
李り
娃あ
伝
」（
注
17
）（
白
行
簡
作
、『
太
平
広
記
』
所
収
）
を
原
話
と
し
て
中
国
の
戯
曲
で
継
承
さ
れ
、
日
本
で
も
御
伽
草
子
『
李
娃
物
語
』
と
な
っ
た
素
材
に
由
来
す
る
も
の
と
見
え
る
。
し
か
し
、
本
作
挿
話
で
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
従
来
知
ら
れ
る
こ
れ
ら
の
作
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
　
ま
ず
、
原
話
の
「
李
娃
伝
」
は
次
の
よ
う
な
話
で
あ
る
。
唐
代
、
地
方
官
の
息
子
が
科
挙
の
た
め
都
に
出
た
折
、
娼
妓
の
李
娃
を
見
初
め
て
相
愛
と
な
る
が
、
金
を
使
い
果
た
し
た
末
、
置
き
去
り
に
さ
れ
、
棄
て
ら
れ
る
。
零
落
し
た
男
は
葬
儀
屋
で
働
く
う
ち
挽
歌
の
名
手
と
な
り
、
薤
露
を
歌
う
と
こ
ろ
を
実
家
の
者
に
発
見
さ
れ
て
実
父
と
再
会
す
る
が
、
鞭
打
た
れ
て
棄
て
ら
れ
る
。
以
後
乞
食
暮
ら
し
を
す
る
な
か
、
知
ら
ず
に
李
娃
の
家
を
訪
れ
て
再
会
、
李
娃
は
改
悛
し
、
男
の
世
話
を
し
て
勉
学
に
努
め
さ
せ
る
。
二
三
自
害
を
聞
か
さ
れ
、
そ
の
金
で
亡
骸
を
引
き
取
る
。
幡
右
衛
門
は
こ
の
件
で
元
政
を
恨
み
、
待
ち
伏
せ
て
斬
り
か
か
っ
た
が
、
そ
の
際
元
政
は
幡
右
衛
門
の
持
つ
刀
が
高
圓
の
父
右
京
が
奪
わ
れ
た
名
刀
と
気
付
き
、
幡
右
衛
門
を
討
っ
た
。
　
高
圓
の
故
郷
に
向
か
っ
た
元
政
は
知
ら
ず
に
、
怪
行
院
が
営
み
、
高
圓
の
妹
胡
蝶
が
働
く
旅
亭
に
泊
ま
る
。
胡
蝶
は
亡
父
の
刀
を
携
え
た
元
政
を
仇
と
思
い
込
み
、
怪
行
院
も
ま
た
元
政
の
刀
を
奪
お
う
と
狙
っ
て
、
同
じ
夜
に
元
政
の
も
と
に
忍
び
来
て
、
二
人
は
互
い
を
元
政
と
見
誤
り
、
相
打
ち
と
な
っ
て
死
ぬ
。
の
ち
高
圓
の
実
家
を
訪
ね
た
元
政
は
、
胡
蝶
が
自
分
を
討
と
う
と
し
た
訳
を
合
点
す
る
。
元
政
は
姉
妹
の
弟
葵
十
郎
を
伴
っ
て
山
陰
道
に
赴
き
、
国
守
に
名
刀
を
返
還
す
る
。
小
泉
の
家
は
再
興
し
、
元
政
は
京
都
妙
顕
寺
の
日
豊
上
人
に
従
っ
て
出
家
し
た
。
　
以
上
が
『
石
井
物
語
』
の
大
筋
で
あ
る
。
そ
し
て
、話
の
末
尾
に
は
「
世
に
深
草
の
元
政
と
い
ふ
法
師
あ
り
け
る
よ
し
。
時
も
同
じ
頃
に
し
て
。
其
行
状
此
元
政
法
師
に
彷
彿
た
り
。
文
字
さ
へ
同
じ
け
れ
ば
。
見
あ
や
ま
る
人
も
あ
ら
ん
か
と
。
こ
ゝ
に
こ
と
わ
り
ぬ
。
よ
し
や
。
同
じ
人
と
覚
さ
ん
人
は
。
い
か
に
と
も
見
給
へ
か
し
」
と
作
者
自
ら
深
草
元
政
伝
と
の
類
似
に
言
及
し
て
い
る
。
　
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
美
山
靖
氏
は
、「
深
草
元
政
上
人
壁
書
」
を
本
作
冒
頭
に
序
文
代
わ
り
に
用
い
て
い
る
こ
と
、
主
人
公
が
観
音
像
の
奇
の
導
入
部
で
本
作
で
の
裏
切
り
の
展
開
ま
で
は
明
か
さ
ず
に
お
く
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
四
　『
石
井
物
語
』
と
権
八
・
小
紫
、
お
よ
び
『
無
雙
相
語
』
と
の
関
係
　
小
塩
作
読
本
と
素
材
源
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
最
後
に
『
石
井
物
語
』（
注
19
）
（
半
紙
本
五
巻
五
冊
、
京
都
・
野
田
嘉
助 
但
馬
屋
太
兵
衛
刊
）
を
取
り
上
げ
る
。
こ
れ
は
、
敵
討
ち
話
を
主
軸
と
し
、
主
人
公
の
人
物
造
型
に
は
深
草
元
政
の
伝
記
的
要
素
を
取
り
込
ん
だ
、
次
の
よ
う
な
筋
で
あ
る
。
　
小
泉
右
京
道
徳
は
歌
道
に
秀
で
た
た
め
に
山
陰
道
の
国
守
に
召
し
上
げ
ら
れ
、
因
幡
国
三
角
山
に
奉
納
す
る
和
歌
と
千
寿
院
国
平
作
の
名
刀
を
主
君
に
託
さ
れ
て
代
参
し
た
折
、
朋
輩
の
邑
美
幡
右
衛
門
が
差
し
向
け
た
修
験
者
怪
行
院
に
刀
を
奪
わ
れ
て
斬
殺
さ
れ
る
。
右
京
の
娘
須
磨
は
遺
さ
れ
た
一
家
の
貧
苦
を
救
う
た
め
吉
原
の
松
金
屋
の
遊
女
と
な
り
、
高
圓
と
称
し
た
。
高
圓
は
馴
染
み
に
な
っ
た
侍
の
石
井
俊
平
元
政
に
仇
討
の
願
い
を
明
か
す
。
一
方
、
右
京
を
殺
さ
せ
た
幡
右
衛
門
も
江
戸
に
出
、
吉
原
で
高
圓
を
見
初
め
て
八
百
両
で
身
請
け
を
願
い
出
る
。
高
圓
は
病
と
称
し
て
元
政
の
救
い
を
待
つ
間
に
身
請
け
の
金
が
松
金
屋
に
入
っ
た
と
知
り
、
自
害
し
た
。
元
政
は
主
君
か
ら
八
百
両
を
賜
り
、
松
金
屋
に
急
ぐ
が
、
高
圓
の
二
四
な
る
要
素
が
複
数
あ
り
、
作
者
が
素
材
源
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
が
『
驪
山
比
翼
塚
』
で
あ
る
。
　
『
驪
山
比
翼
塚
』
の
大
略
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
播
磨
の
大
守
の
奥
方
が
和
歌
の
神
人
丸
大
明
神
に
参
籠
し
て
い
る
間
に
、
重
宝
の
千
寿
院
の
刀
が
盗
み
取
ら
れ
る
。
家
中
の
白
井
権
八
は
、
犯
人
が
実
兄
の
養
父
本
庄
典
膳
と
佞
臣
渋
川
玄
蕃
で
あ
り
、
二
人
が
大
守
を
毒
殺
す
る
密
謀
を
企
ん
で
い
る
こ
と
を
知
る
。
権
八
は
刀
を
発
見
し
た
の
ち
典
膳
を
討
つ
が
、
実
兄
を
慮
り
、
自
分
が
盗
ん
だ
刀
を
典
膳
に
見
付
け
ら
れ
た
と
す
る
偽
り
の
書
置
き
を
残
し
、
刀
を
持
っ
て
出
奔
す
る
。
播
磨
を
逃
れ
た
権
八
は
、
鈴
ヶ
森
で
幡
随
長
兵
衛
と
出
会
い
、
兄
弟
分
と
な
る
。
さ
ら
に
江
戸
に
至
っ
た
権
八
は
、
米
屋
の
栄
三
郎
と
恋
仲
に
あ
る
吉
原
遊
女
小
紫
が
別
の
男
に
身
請
け
さ
れ
る
の
を
止
め
て
や
る
た
め
に
千
寿
院
の
刀
を
質
に
入
れ
、
そ
れ
を
買
い
戻
そ
う
と
絹
売
り
を
殺
し
て
所
持
金
を
盗
る
。
し
か
し
盗
っ
た
金
は
偽
金
で
、
結
局
長
兵
衛
の
妻
が
身
売
り
し
た
金
で
刀
を
取
り
戻
す
。
そ
し
て
、
養
父
典
膳
の
仇
討
ち
の
た
め
権
八
を
捜
し
て
江
戸
に
来
た
実
兄
に
も
許
さ
れ
る
。
　
『
石
井
物
語
』
と
重
な
る
件
と
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
佞
臣
に
よ
り
主
家
の
千
寿
院
の
刀
が
盗
ま
れ
る
件
で
あ
る
。
そ
し
て
、
話
の
発
端
で
の
和
歌
の
神
へ
の
参
詣
、
ま
た
、『
高
尾
考
』
の
ほ
う
が
類
似
の
度
合
い
が
強
い
も
の
の
、
吉
原
遊
女
の
相
愛
の
仲
を
裂
く
身
請
け
話
が
出
る
点
も
通
ず
瑞
に
遇
う
件
と
発
心
の
逸
話
が
『
続
近
世
畸
人
伝
』
の
僧
元
政
の
記
事
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
、
作
中
の
主
人
公
の
詠
歌
は
『
草
山
和
歌
集
』、
詩
は
『
草
山
集
』
か
ら
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
主
人
公
と
吉
原
遊
女
の
情
話
が
『
高
尾
考
』
二
代
目
高
尾
に
見
ら
れ
る
伝
説
に
よ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
（
注
20
）。
そ
の
上
で
、
残
さ
れ
た
問
題
は
敵
討
ち
事
件
の
設
定
の
資
料
で
あ
る
と
さ
れ
、
作
中
で
の
地
名
の
利
用
（
三
角
山
・
邑
美
）
か
ら
小
泉
右
京
の
主
君
は
鳥
取
藩
の
池
田
光
仲
を
指
す
こ
と
に
な
る
と
し
て
、
「
鳥
取
藩
と
言
え
ば
、『
堀
川
波
鼓
』
の
モ
デ
ル
事
件
が
あ
る
が
、
敵
打
一
件
が
ほ
か
に
も
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
盛
田
小
塩
の
創
作
に
よ
る
も
の
か
、
な
お
探
索
の
必
要
が
あ
ろ
う
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
　
以
下
、
こ
の
件
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
と
思
う
。
ま
ず
、
こ
の
敵
討
ち
話
の
素
材
の
一
つ
と
し
て
、
実
録
か
ら
展
開
し
た
権
八
・
小
紫
の
話
を
描
く
浄
瑠
璃
作
品
『
驪めぐ
ろ
ひ
よ
く
づ
か
山
比
翼
塚
』（
源
平
藤
橘
（
森
島
中
良
）
他
作
、
安
永
八
年
初
演
）（
注
21
）
が
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
権
八
・
小
紫
（
平
井
権
八
物
）
と
は
、
盗
賊
の
実
説
を
端
緒
と
す
る
主
人
公
平
井
権
八
の
一
代
記
で
、
そ
の
文
芸
と
し
て
の
最
初
期
は
、
亀
山
の
敵
討
の
実
録
『
石
井
明
道
士
』
の
な
か
に
挿
話
と
し
て
出
て
く
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
注
22
）。
こ
の
素
材
に
関
し
て
は
、
内
田
保
廣
氏
と
小
二
田
誠
二
氏
が
、
作
品
群
の
系
譜
と
ス
ト
ー
リ
ー
の
諸
相
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
注
23
）。
そ
れ
ら
の
諸
作
品
の
な
か
で
、『
石
井
物
語
』
と
重
二
五
鈴
ヶ
森
で
幡
随
長
兵
衛
と
知
り
合
っ
て
世
話
に
な
り
、
ま
た
吉
原
遊
女
の
濃
紫
と
馴
染
み
に
な
る
。
本
庄
の
息
子
助
七
と
助
八
は
仇
討
ち
の
た
め
権
八
を
狙
い
、
一
方
、
権
八
も
濃
紫
の
助
力
で
刀
を
盗
ん
だ
賊
が
本
庄
で
あ
る
と
突
き
止
め
る
。
権
八
は
本
庄
兄
弟
を
討
ち
、
奪
い
返
し
た
主
家
の
刀
を
長
兵
衛
に
託
し
て
目
黒
東
昌
寺
で
自
死
し
、
濃
紫
も
後
を
追
っ
て
自
死
す
る
。
長
兵
衛
は
二
人
を
弔
っ
て
比
翼
塚
を
建
立
し
、
因
州
に
赴
い
て
刀
を
返
還
す
る
。
　
こ
の
『
無
雙
相
語
』
で
は
、
作
中
に
注
を
付
す
形
で
権
八
・
小
紫
の
文
芸
化
の
嚆
矢
で
あ
る
『
石
井
明
道
士
』
に
言
及
す
る
箇
所
が
見
ら
れ
る
。
（『
石
井
明
道
士
』
で
は
権
八
が
江
戸
に
向
か
う
道
中
強
盗
を
働
く
件
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
孝
心
を
懐
く
権
八
が
狼
藉
を
働
く
は
ず
が
な
い
と
述
べ
て
い
る
。）
そ
し
て
、
権
八
の
実
録
に
基
づ
く
読
本
の
な
か
で
の
本
作
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
小
二
田
誠
二
氏
が
、「
本
書
の
眼
目
は
、
権
八
を
正
当
化
し
、
本
庄
親
子
を
徹
底
的
に
悪
く
描
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
過
程
で
、
刀
の
紛
失
と
い
う
御
家
物
的
な
設
定
が
な
さ
れ
、
こ
れ
も
全
体
の
統
一
を
保
つ
働
き
を
担
っ
て
い
る
。」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
注
27
）。
　
で
は
、『
石
井
物
語
』
と
『
無
雙
相
語
』
は
ど
の
よ
う
な
位
置
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。「
板
行
御
赦
免
書
目
」
に
拠
れ
ば
『
無
雙
相
語
』
は
小
塩
の
作
で
あ
り
、
小
塩
は
権
八
・
小
紫
の
素
材
を
二
作
に
利
用
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
二
作
で
は
、
素
材
源
以
外
に
本
文
間
で
は
強
い
る
要
素
で
あ
る
。
そ
し
て
、『
驪
山
比
翼
塚
』
で
は
播
磨
の
大
守
と
さ
れ
る
権
八
の
主
家
は
、『
石
井
明
道
士
』（
後
述
す
る
が
、
作
者
も
参
看
し
た
と
考
え
ら
れ
る
）
で
は
鳥
取
城
主
と
あ
っ
て
、『
石
井
物
語
』
に
山
陰
道
の
国
守
と
あ
る
と
こ
ろ
に
通
ず
る
。
　
さ
ら
に
、
こ
れ
と
合
わ
せ
見
る
べ
き
と
思
わ
れ
る
の
が
、
冒
頭
に
触
れ
た
、「
板
行
御
赦
免
書
目
」
に
作
者
小
塩
と
記
さ
れ
る
『（
平
井
権
八 
松
葉
屋
濃
紫
）
無ふた
つ
な
き
い
も
せ
が
た
り
雙
相
語
』
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
権
八
・
小
紫
を
題
材
と
す
る
内
容
で
あ
る
。『
無
雙
相
語
』
は
文
化
四
年
赦
免
と
さ
れ
、「
京
都
書
林
行
事
上
組
諸
証
文
標
目
」（
注
24
）
に
も
文
化
四
年
九
月
に
京
都
・
白
粉
屋
与
兵
衛
に
よ
る
証
文
の
記
録
が
あ
り
、『
石
井
物
語
』
と
同
時
期
に
制
作
が
企
画
さ
れ
て
い
た
と
見
え
る
。
し
か
し
、『
石
井
物
語
』
が
文
化
四
年
に
出
版
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、『
無
雙
相
語
』
は
文
化
一
四
年
刊
と
見
ら
れ
、
時
期
が
隔
た
っ
て
い
る
（
注
25
）。
　
比
較
の
た
め
、『
無
雙
相
語
』（
半
紙
本
五
巻
五
冊
）
の
概
略
も
記
し
て
お
く
（
注
26
）。
因
州
大
守
家
御
納
戸
役
の
平
井
庄
左
衛
門
は
、
主
君
の
手
道
具
の
虫
干
し
の
折
に
、
来
国
俊
の
御
守
刀
を
盗
み
盗
ら
れ
た
こ
と
で
自
害
す
る
。
庄
左
衛
門
の
養
子
権
八
は
、
刀
を
盗
ん
だ
賊
を
捜
し
て
仇
討
ち
す
る
こ
と
を
決
意
す
る
。
権
八
は
あ
る
日
、
亡
父
の
同
役
本
庄
助
太
夫
が
亡
父
の
悪
口
を
浴
び
せ
た
た
め
助
太
夫
を
討
つ
が
、
未
だ
仇
討
ち
の
志
を
遂
げ
て
い
な
い
た
め
姿
を
く
ら
ま
す
。
権
八
は
江
戸
に
向
か
う
途
次
、
二
六
　
こ
う
し
た
こ
と
に
加
え
て
、
最
後
に
、
こ
れ
ら
の
作
品
間
相
互
に
わ
た
る
特
色
と
し
て
、
二
作
の
な
か
に
同
じ
場
面
の
趣
向
を
用
い
た
例
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、『
完
義
武
逸
談
』
と
『
石
井
物
語
』
で
の
類
似
場
面
を
見
る
。『
完
義
武
逸
談
』
で
は
、
圓
蔵
の
弔
い
を
頼
ま
れ
、
死
首
を
送
り
届
け
に
旧
里
を
訪
れ
た
基
保
が
、
知
ら
ず
に
圓
蔵
の
実
家
に
泊
し
、
夜
、
死
首
を
出
し
て
称
名
を
唱
え
る
姿
を
見
た
圓
蔵
の
母
と
弟
が
、
基
保
を
敵
と
思
い
込
ん
で
勝
負
を
言
い
か
け
る
。『
石
井
物
語
』
で
は
、
元
政
が
自
害
し
た
高
圓
の
旧
里
に
赴
く
途
次
、
高
圓
の
妹
が
、
亡
父
の
刀
を
持
つ
元
政
を
敵
と
信
じ
て
討
と
う
と
す
る
。
と
も
に
主
人
公
が
故
人
の
肉
親
と
出
会
し
、
敵
と
誤
認
さ
れ
る
と
い
う
趣
向
で
あ
る
。
ま
た
、『
柳
哥
美
』
と
『
石
井
物
語
』
に
も
場
面
展
開
の
類
似
が
あ
る
。『
柳
哥
美
』
で
は
、
三
輪
が
弁
蔵
を
拒
絶
し
た
後
、
鏡
の
面
に
弁
蔵
の
姿
が
映
り
、
こ
れ
を
見
て
三
輪
は
弁
蔵
が
死
ん
だ
と
悟
る
。『
石
井
物
語
』
で
は
、
元
政
が
鏡
に
向
か
う
と
高
圓
の
面
影
が
現
れ
、
一
刀
に
切
り
払
う
と
消
え
る
が
、
翌
日
元
政
は
高
圓
の
自
害
を
知
り
、
こ
れ
が
そ
の
霊
魂
で
あ
っ
た
と
悟
る
。
こ
こ
で
は
登
場
人
物
の
死
に
際
す
る
怪
異
の
趣
向
が
同
一
で
あ
る
。さ
ら
に
、
『
石
井
物
語
』の
素
材
源
の
一
つ
と
し
て『
驪
山
比
翼
塚
』を
考
え
た
が
、『
驪
山
比
翼
塚
』
に
は
、
大
守
暗
殺
の
密
謀
が
未
遂
に
終
わ
る
件
と
、
主
人
公
が
自
分
で
罪
を
被
ろ
う
と
偽
り
の
書
付
け
を
残
す
件
が
あ
り
、
こ
れ
ら
と
同
様
の
筋
が
『
倭
琴
高
誌
』
に
見
え
る
。
小
塩
が
こ
こ
か
ら
着
想
を
得
た
類
似
は
見
ら
れ
ず
、
重
な
る
点
と
し
て
は
、
同
じ
『
中
庸
』
か
ら
の
引
用
が
あ
る
こ
と
、『
石
井
物
語
』
終
末
部
で
元
政
が
山
陰
道
の
大
守
か
ら
下
さ
れ
た
刀
と
『
無
雙
相
語
』
で
権
八
の
懐
中
す
る
刀
を
、
と
も
に
信
国
の
一
振
と
す
る
こ
と
が
見
出
せ
る
程
度
で
あ
る
。
作
者
は
同
じ
素
材
を
、
『
石
井
物
語
』
で
は
深
草
元
政
の
素
材
を
前
面
に
出
し
た
趣
向
の
な
か
に
表
立
て
ず
部
分
的
に
取
り
込
む
形
で
、『
無
雙
相
語
』
で
は
全
編
を
通
し
て
明
確
に
権
八
・
小
紫
の
読
本
化
と
す
る
形
で
執
筆
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
先
述
し
た
二
作
の
出
版
事
情
が
こ
の
こ
と
と
関
わ
る
の
か
ど
う
か
が
注
視
す
べ
き
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
五
　
盛
田
小
塩
の
手
法
　
こ
こ
ま
で
、
小
塩
の
読
本
の
各
作
品
に
お
け
る
素
材
源
と
の
関
係
を
見
て
き
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
仮
名
草
子
の
怪
異
小
説
、
中
国
の
史
話
や
伝
奇
小
説
、
実
録
系
の
巷
談
を
素
材
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
単
純
に
な
ぞ
る
の
で
は
な
く
、
話
の
主
意
を
転
じ
る
（『
完
義
武
逸
談
』）、
ス
ト
ー
リ
ー
単
位
で
は
な
く
人
物
・
事
物
に
着
目
し
た
取
り
込
み（『
倭
琴
高
誌
』）、
表
面
的
に
は
繋
が
り
を
潜
め
た
類
話
の
暗
示
（『
柳
哥
美
』）、
複
数
種
の
素
材
の
混
交
お
よ
び
複
数
作
品
で
の
同
一
素
材
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（『
石
井
物
語
』）
と
い
っ
た
手
法
を
工
夫
し
て
い
る
様
子
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
二
七
は
『
道
中
膝
栗
毛
』
と
類
似
の
趣
向
で
江
戸
者
二
人
連
れ
の
上
方
巡
り
を
描
く
内
容
で
、
翠
川
子
作
の
初
編
を
継
い
で
小
塩
が
続
編
と
三
編
を
著
わ
し
た
。『
東
都
暁
』
は
京
都
の
遊
客
の
江
戸
巡
り
を
描
く
内
容
で
あ
る
。
　
５　
『
読
本
の
研
究
―
江
戸
と
上
方
と
―
』（
風
間
書
房
、昭
和
四
九
年
）。
　
６　
「『
石
井
物
語
』
考
」『
愛
媛
大
学
人
文
学
会
創
立
十
五
周
年
記
念
論
集
』（
平
成
三
年
九
月
）。
　
７　
本
稿
に
お
い
て
『
完
義
武
逸
談
』
は
国
立
国
会
図
書
館
蔵
本
に
よ
る
。
　
８　
ぺ
り
か
ん
社
、
平
成
七
年
。
　
９　
『
仮
名
草
子
集
成
』
二
一
（
東
京
堂
出
版
、
平
成
一
〇
年
）
所
収
刊
本
本
文
に
よ
っ
て
引
用
。
　
10　
本
稿
に
お
い
て
『
倭
琴
高
誌
』
は
国
立
国
会
図
書
館
蔵
本
に
よ
る
。
　
11　
阿
波
国
の
守
護
で
あ
っ
た
細
川
持
隆
（
？
―
一
五
五
三
）
を
模
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
12　
巻
の
名
称
も
全
五
巻
に
東
泰
巻
・
南
衡
巻
・
西
華
巻
・
北
恒
巻
・
中
嵩
巻
と
中
国
の
五
嶽
の
名
を
付
し
て
い
る
。
　
13　
国
立
国
会
図
書
館
蔵『
有
象
列
仙
全
伝
』（
慶
安
三
年
刊
）に
よ
る
。
　
14　
『
漢
書
』
は
『
和
刻
本
正
史
』（
汲
古
書
院
、
昭
和
四
七
年
）
に
よ
る
。
引
用
の
際
、
漢
文
は
読
み
下
し
た
。
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
以
上
の
例
は
、
著
作
間
の
連
関
、
作
者
に
よ
る
趣
向
の
反
復
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。
　
本
稿
で
は
、
読
本
作
品
の
素
材
源
と
の
関
係
に
焦
点
を
当
て
た
具
体
的
検
討
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
滑
稽
本
・
洒
落
本
を
含
め
た
盛
田
小
塩
の
著
述
の
全
体
像
と
そ
の
制
作
・
出
版
を
、
近
世
後
期
の
上
方
作
者
の
動
態
と
し
て
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
周
縁
の
作
者
・
書
肆
の
様
相
と
合
わ
せ
て
検
討
す
べ
き
こ
と
と
考
え
て
い
る
。
注
１　
自
序
の
署
名
、
見
返
し
、
刊
記
、
内
題
下
の
記
載
に
よ
る
。
　
２　
『
水
谷
不
倒
著
作
集
』第
七
巻（
中
央
公
論
社
、昭
和
四
九
年
）所
収
。
（
初
版
は
奥
川
書
房
、昭
和
一
二
年
。）
美
山
靖
氏
は
、こ
の
印
が
『
倭
琴
高
誌
』
自
序
に
使
わ
れ
た
も
の
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
（『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』「
盛
田
小
塩
」
の
項
）。
ま
た
、
水
谷
氏
は
絵
師
の
高
さ
か
ゑ
を
画
風
か
ら
歌
川
豊
秀
と
推
測
さ
れ
、
「
二
人
共
、
匿
名
で
出
し
て
ゐ
る
の
は
事
実
談
で
あ
る
か
ら
、
世
間
憚
つ
た
や
う
に
思
は
れ
る
。」
と
さ
れ
た
。
　
３　
未
来
社
、
昭
和
五
二
年
。
な
お
、「
板
行
御
赦
免
書
目
」
は
宗
政
五
十
緒
氏
・
若
林
正
治
氏
編
『
近
世
京
都
出
版
資
料
』（
日
本
古
書
通
信
社
、
昭
和
四
〇
年
）
所
収
。
　
４　
『
竊
潜
妻
』
は
、
遊
女
の
実
情
を
描
く
二
話
か
ら
成
る
。『
足
毛
』
二
八
翼
塚
』『
敵
討
連
理
橘
』）
に
つ
い
て
、
筋
立
て
の
比
較
検
証
か
ら
特
質
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
小
二
田
誠
二
氏
「〝
湯
殿
の
長
兵
衛
〟
ま
で
―
江
戸
文
芸
に
於
け
る
事
実
」『
学
習
院
大
学
国
語
国
文
学
会
誌
』
三
〇
（
昭
和
六
二
年
一
月
）
お
よ
び
注
22
小
二
田
氏
論
文
で
は
、
実
録
「
石
井
明
道
士
」
挿
話
に
始
ま
る
権
八
・
小
紫
の
話
が
増
補
さ
れ
て
い
く
成
長
過
程
と
、こ
れ
に
基
づ
く
読
本
『
小
説
比
翼
文
』『
報
寇
文
七
髻
結
諸
』『
無
雙
相
語
』『（
権
八
小
紫
）
一
代
葉
那
志
』
の
特
徴
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
　
24　
『
京
都
書
林
仲
間
記
録
』
四
（
ゆ
ま
に
書
房
、昭
和
五
二
年
）
所
収
。
　
25　
管
見
の
限
り
、
白
粉
屋
与
兵
衛
に
よ
る
板
は
確
か
め
ら
れ
な
い
。
な
お
、『
国
書
総
目
録
』
に
本
作
と
は
別
に
「
無むそ
う
そ
う
し
ゆ
う
ご
双
相
鬃
語
」（
五
冊
、
著
者
山
路
猟
雄
、
刊
年
な
し
）
が
記
載
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。
　
26　
本
稿
に
お
い
て
『
無
雙
相
語
』
は
国
立
国
会
図
書
館
蔵
本
（
文
化
一
四
年
、京
都
吉
野
屋
仁
兵
衞
・
大
坂
河
内
屋
嘉
助
等
刊
）に
よ
る
。
　
27　
注
22
小
二
田
氏
論
文
。
ほ
か
に
、
横
山
邦
治
氏
は
本
作
を
「
馬
琴
が
巷
談
も
の
を
発
表
し
て
以
来
そ
の
跡
を
追
う
稗
史
も
の
は
数
多
か
っ
た
」
と
さ
れ
る
作
品
の
一
つ
に
挙
げ
て
お
ら
れ
る
（
注
５
前
掲
書
）。
　
15　
本
稿
に
お
い
て
『
柳
哥
美
』
は
国
立
国
会
図
書
館
蔵
本
に
よ
る
。
　
16　
注
２
前
掲
書
。
横
山
邦
治
氏
も
本
作
を
「
巷
談
も
の
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
（
注
５
前
掲
書
）。
　
17　
本
稿
に
お
い
て
、「
李
娃
伝
」
は
『
新
釈
漢
文
大
系
四
四　
唐
代
伝
奇
』（
内
田
泉
之
助
氏
・
乾
一
夫
氏
著
、
明
治
書
院
、
昭
和
四
六
年
）
に
よ
る
。
　
18　
金
文
京
氏
「
小
説
「
李
娃
傳
」
の
劇
化
―
「
曲
江
池
」
と
「
繍
襦
記
」
―
」（『
中
國
文
學
報
』
三
二
、昭
和
五
五
年
一
〇
月
）
に
、「
李
娃
伝
」
を
受
容
し
た
『
繍
襦
記
』
に
お
い
て
、
男
が
棄
て
ら
れ
る
件
は
妓
女
が
関
与
し
て
い
な
い
方
向
に
改
変
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
　
19　
本
稿
に
お
い
て
『
石
井
物
語
』
は
国
立
国
会
図
書
館
蔵
本
に
よ
る
。
　
20　
注
６
前
掲
論
文
。
　
21　
田
川
邦
子
氏
他
校
訂
『
叢
書
江
戸
文
庫
一
五 
江
戸
作
者
浄
瑠
璃
集
』（
国
書
刊
行
会
、
平
成
元
年
）
所
収
。
　
22　
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』「
平
井
権
八
物
」（
中
村
幸
彦
氏
執
筆
）、
小
二
田
誠
二
氏
「
平
井
権
八
伝
説
と
実
録
・
読
本
」『
日
本
文
学
』
四
三
―
二
（
平
成
六
年
二
月
）
に
よ
る
。
　
23　
内
田
保
廣
氏
「
馬
琴
と
権
八
小
紫
」『
近
世
文
藝
』
二
九
（
昭
和
五
三
年
六
月
）
で
は
、
馬
琴
作
『
小
説
比
翼
文
』
と
そ
れ
ま
で
の
権
八
・
小
紫
を
描
く
諸
作
（『
烟
花
清
談
』『
名
高
江
戸
紫
』『
驪
山
比
二
九
付
記　
本
研
究
は
、JSPS
科
研
費17K
13403
及
び16K
02411
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
な
お
、本
稿
は
、16K
024111
の
成
果
報
告
書
（
令
和
二
年
三
月
刊
行
予
定
）
に
お
い
て
稿
者
が
執
筆
し
た
小
塩
作
品
の
解
題
を
踏
ま
え
て
の
論
考
で
あ
る
。
（
ふ
じ
か
わ　
れ
ま
ん
／
お
茶
の
水
女
子
大
学
講
師
）
キ
ー
ワ
ー
ド
＝
倭
琴
高
誌
、
柳
哥
美
、
石
井
物
語
